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PROGRAM RADA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG 
DRUŠTVA 2010.-2012.
Hrvatsko knjižničarsko društvo svoj Program rada za razdoblje 2010.-2012. 
godine temelji na zadacima kojima se nastavlja rad na svim stručnim i organiza-
cijskim poslovima i projektima koje su započele prethodne uprave.
I.
Provodit će se sve obveze koje proizlaze iz Statuta Hrvatskoga knjižničarskog 
društva: zastupanje Društva, organiziranje i vođenje rada i poslovanja njegovih 
stručnih tijela, regionalnih društava, Izvršnog odbora, Stručnog odbora i Glavnog 
odbora. Nadalje, poticat će se suradnja tih tijela, koordinirati njihov rad i provodi-
ti njihove odluke, predstavljati rad Društva pred nadležnim ministarstvima, mje-
rodavnim ustanovama te knjižničarskim i drugim društvima s kojima Hrvatsko 
knjižničarsko društvo surađuje.
II. 
Stručno i profesionalno djelovanje Društva bit će zajamčeno javnošću djelo-
vanja Društva i zagovaranjem Društva, knjižnica i knjižničarstva kao djelatnosti, 
posebice njihove uloge u obrazovanju, znanosti i kulturi. Posebna potpora dat će 
se kampanji Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na 
knjižnicu. Poticat će se stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje knjižničnih 
djelatnika, jačanje suradnje u hrvatskoj knjižničarskoj zajednici kao i povezivanje 
sa srodnim društvima izvan Hrvatske sudjelovanjem u međunarodnim projekti-
ma.
III.
Poseban će se trud ulagati u rješavanje problema koji tište hrvatsku knjižni-
čarsku zajednicu radom na donošenju potrebnih zakona, posebice izmjena Zakona 
o knjižnicama, izradi programa i standarda djelatnosti, rješavanju problema statu-
sa i napredovanja knjižničara, te jačanju pozitivne percepcije i pozitivnih partner-
skih odnosa knjižnica s njihovim obrazovnim, informacijskim, znanstvenim i kul-
turnim okruženjem.
IV.
Zalagat će se za prevladavanje nedorečenosti u ﬁ nanciranju knjižničarske 
djelatnosti kao i za održavanje uspostavljene kvalitete rada Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva njegovim trajnim i sigurnim ﬁ nanciranjem.
V.
Posebno će se važnim zadatkom smatrati osiguravanje uvjeta za nastavak 
svih započetih projekata i programa Društva kao i poticanje i pokretanje novih, 
kako izdavačkih, tako obrazovnih i onih koji se temelje na suradnji i izmjeni isku-
stava.
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VI.
Nastojat će se zadržati dosegnuta visoka razina organiziranosti i upravljanja 
Društvom, te stručna i profesionalna izvrsnost, kolegijalnost i etičnost članova.
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